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President emeritus Elmer Ellis, fou nder of t he 
Western Historical Manuscript Collection, 
pictured In 1964, two years before retir ing. 
COLLECTING HISTORY 
WESTERN HISTORICAL MANUSCRIPT COLLECTION 
CELEBRATES 40th ANNIVERSARY 
AT THE WESTERN HISTOKltAL 
MANllS(;RIPT COLLE(;TION ill j':llis 
l,iiJral)'.lJld 11.'lll'I-:O;, diarir's,jllllrnals, allli 
Pl'llil'S~i'IIl:t1 011111 plflilieal :llTUUllls <In' 
making Ilis!<lI),. 
Fnulllhl'( ' niH'rsil,Vmalllls<:riPI (:u]· 
I('('rillllssdilliars, sludl'Il! :; allfllht' pul)· 
lie {'(tn pull first -hand data Ull ])('I'SUJiS 
rangil1~ rrulll Lt·\\'is and rlal'k III 1<11"1111'1" 
Sl'll. Sluarl S~1t\il1gton. 
'We S('tHI t l l(' Li IHar,vufCuIIgrl'ssa 
.I't..'arly uplla !!' I)!llh .. {'(II)('r(jllll ptW'l'S' 
:-it'd rur 111(' \'aliull;!l [ 'nioll ('<11<110).( of 
~[aJllls('ripl Collt'('l intls," says Naill",\' 
1.:111\.:1"111'11. ;ts~U{'i:l!t' director uf thl' 
\\'('stt't'n Mantls('ript ('OIlN'lion. "The 
iufllrmalilln isim llurtatll lulhust'wllllS(' 
n'sl'artll lIeeds go one SI(' p 1'1111 her had 
from puhli('aliuns into raw materials,"' 
Brai tlC"ilild of PI'l'si ci t'lll EnH'l'ilu~ 
EIIIH'rEllis, tlu'('ulkeliull started al {'() 
IUl1lhia ill 1lI·1:.>. Ellis sa~'s Ilt' hlJj(·pil'{-'l[ 
tlH' iel l' :1 \\'hl'l1 fOI'llH'r ~Iissuuri Gill'. LlII~'t1 
("t'ow Stark askl'lI if til{' Siale lIisturic-al 
Sudety lIl' ,\ lissfluri w<lJlled his pillilical 
P:IIll't'S, Thl' Sockl,\' lold him, llO, Ih('I'P 
wasn't 1'llllIll. 
SlIlIlIal"t('r, '\lisslJuri's\\'lIrk ]'nUt'I'IS 
Adrninislr:llilJJl (\\'PA ) 1Ii.~llIri{"al l~l'I" 
Illlls SU IW.I' J.:al't' :!tJo ("a~;('s lints re('lInls 
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141 Ihp {'nil"t't'sil.V, 
·'Turnin).(lhl' n'c'orcls illI'aydisllll'h· 
I'd IIW," sa.\'s Ellis, Ih('n prol'l'ssor of 
ltiSIIlI'~' wil h a 11:11 iOllal repul al iun as a 
\1idwl'sl histol'ian,"1 w:tssun'II'l' I\'l'rl' 
ITlissin).( a ).(n':11 o])]lorl unil~ " 
SII ht' applied to tIl(' Hu('k"ft'lkt' 
Fllulltlatilman(ln'("f'ivetlflimistllt'stah· 
iish a tIl<lIlIlS('J'illl t"lllll,(,tiotlll(,I"(Jlt'll III 
Ihl'('I't'all'lainsand\\'eslel'lll'miri('s 
t1').(ilJn 
"III'IHll1UUllil"(,t'siIYtuullljll'lflll'lll 
al·lllll]wtl'nln:se<lt'('hmissiulI\\'illu)lIt .. 
at"IIllt'l"lilllI11I'pl'imaryslIUI"('('tlIatl'ri:lis," 
says I!i('hanl S. B1'I111'1l1t't', dil'l'('IIlI'ufl1w 
("ullt'Cliutl ami t]l(' Stale' Histol'iC'al Sod· 
ety. "']'ilroliglilllli hisgn'at (':tl"l'l'r, aud 1(1 
lliisda,I',hisinlt'l"rs!illlhc('ulll'('!illnhas 
hl'l'n :l('lil'(' :llld lilidimillishl'd," 
Mll'l' rcceil'ing lIlt' Htltkt'ft'llt'1' 
).(I'anl, Ellis !'i('I('{'led Ihe lalP \\" Frant"is 
I::nglish, Ilwll a du(·tllral c:anditlal e in 
history, III ditN'llhl' ("Ulll't"lill ll , ~:lIg]ish 
WI'II! lin III hl't"UJllt' a pt'llfe!'iSUrllrhisloJ~' 
and deal! of l)lI' ('oJJew' of AI"\!'i and 
111ukr Bnlwnll'("s din'I'!iu!l, Ihf' 
\\'l'sh'l"Il M:l1\usniPI\ ('ulit't"lions II'en' 
1'lItllhilu'd 11'11 h Slale liistorica] S()('it'l~ 
manusnipI 1'llll('C'tiuus in W(il.lle nuw 
SII]ll't"iS('Sllil',lllillt(\ llil'I·lilin. 
In IU(iH,divisillJlsoflill'.JlliIllMallll· 
snipl ('o[it'f'tilltl \\'Pl'\'I's!ablislwd unlhl' 
!\ansils Cily, I!ulla alld St.Louis 
(':lnljlIlSt'S. 
TlIt'llIlldingsilldudv]la]11'J'Sofpllt'l 
,Iohn \ 'irltardl, Missouri's gOI'I'I'!\III'S and 
I' S, stalt'Sllll'!!. Thl'~' ('Il\"('l" mall.\' Iklds 
- arts, lill'ralUrl', lahill', :urililt't"llIl'l" 
m('dk irw. jlllll'tlalisill al\ll 1\lisSIlUt'i his· 
1(11), frolllllll't"ullJnial lilllt'S,lillw:ml. 
. IkCl'IIl ))ral :lulll'idl'o acqllisi!ions 
inl'llldt' la pl's III" III\' ,\lissouri St:tle 0111 
Time Fici(lIt'l"s i\sslI('ia!ioll arid political 
adWrlisl'llIl'lIls. 
Till' ('ollt'I'lioll \\'pll'IIl\\t'S:lIlditiull!'i 
tllitshuldill).(S:tlld ideasforrlt'I\' rt'sl':m'h 
areas. 1/I,:t(II't'S wlHl han', or knllw of, 
available CMl"l'spol!dt'II('(', jlllll"lials, 
Ilial"ies, phll!lf).(raplis III" hislllri('al 1'('(" 
urll s, should ("ul\lat'l Hidlard S. Jlrown 
11'(" (til'('('lor, :\ I-:lnH'1" Ellis LiIJI'al~', Cu· 
Ilimbia, ~Io, If):! I [ (:ll -I) HH:!·7UH:l. 
"Tht'Wrs l l'1'nlli.~IIJt·i(':lI.\lanust:l"ip! 
("uHeuiuII has adl'all('l'tl far ht'~'1I1HI EI· 
mp!, Ellis' I"r).(ilJllal l'IIII('l'])I." sa.\'sHrllll'!l· 
It't'. " lis holdings an' universal inllalllrt' 
:\!'i hrlil a l"l'sl'ar('h ('lIl1l'f'tiuJi i"ul':t great 
illlivt'l'sity. Ful' titl' past .til ~'t'al'S, Elmer 
Ellis' vbion has larw' ly h('t'll J'1I 1li1l('eI .'· 0 
From the Louis Benecke file, photo shows hunters 
camped in Charl ton County in the 1800s. Benecke, 
second trom lett, served as state representative and 
mayor of Brunswick, MO. Papers were a gift of Benecke's 
granddaughter, Mrs. William W. Townsend 
Collection ot actress, songstress and alumna, Jane 
Froman, lett, includes video tapes, records, scrapbooks, 
films and correspondence. 
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